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tilastokeskuksen laskemien alustavien tietojen mukaan käytiin 
maassamme vuoden 1985 kolmannella neljänneksellä kaikkiaan 146 
työtaistelua. Niihin osallistui yhteensä lähes 30 000 työn­
tekijää ja työtaistelupäiviä kertyi liki 25 000 työpäivää. 
Vuoden 1984 vastaavalla neljänneksellä oli 157 työtaistelua, 
niihin osallistui työntekijöitä lähes 22 000 ja työpäiviä me­
netettiin 20 000.
Vuoden 1985 rauhallisen alkupuoliskon jälkeen näyttävät työ­
taistelujen samoinkuin osallistuneiden työntekijöiden ja mene­
tettyjen työpäivien lukumäärät palautuneen edellisten vuosien 
neljännesten keskiarvojen tasolle. Tyypillinen kesälomakuukau- 
si, heinäkuu, oli edellisten vuosien tapaan erittäin rauhalli­
nen, tuolloin käytiin vain 12 työtaistelua. Jo syyskuussa oli 
havaittavissa pientä työtaistelujen lisääntymistä.
Viime vuoden kolmannella neljänneksellä oli eniten työtaiste­
luja sekä niihin osallistuneita työntekijöitä Turun ja Porin 
läänissä. Eniten työtunteja, 30 %  koko neljänneksen työtaiste- 
lutunneista, menetettiin Keski-Suomen läänissä, lähinnä Lie­
vestuoreen tukilakon johdosta.
Teollisuudessa käytiin 90 % koko kolmannen neljänneksen 
työtaisteluista. Siellä ne keskittyivät eritoten kulkuneuvojen 
valmistukseen, siis telakoille. Telakkateollisuuden työtunti- 
menetykset olivat noin 38 % koko viime vuoden kolmannen nel­
jänneksen menetyksistä.
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Alkaneet ja päättyneet 12 12 670 3 150 lii 220
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ “ “
Yhteensä 12 12 670 3 15 Ö 111 220
Toimiala^) Työtais- Toimi - Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja jöitä' työtunteja bruttopalkk.
mk
Teol1isuus
Massan, paperin ja paperituot-
teiden valmistus 9 9 450 2 240 83 980
Kemikaalien valmistus 1 1 10 30 850
Koneiden valmistus 1 1 10 60 1 980
Kulkuneuvojen valmistus 1 1 200 820 24 410
Yhteensä 12 12 670 3 150 111 220
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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Alkaneet ja päättyneet 58 58 10 450 81 740 2 792 620
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - -
Jatkuneet ~ “ “ “ “
Yhteensä 58 58 10 450 71 740 2 792 620
Toimiala^ Työtais- Toimi - Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
Malmi kaivostoiminta 2 2 380 5 290 220 840
Teollisuus 51 51 9 720 75 750 2 547 350
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 540 4 150 103 300
Tekstiilien valmistus 3 > ■ 3 140 800 " 19 540
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus 1 1 10 30 700
Ei-metallisten kalusteiden 
valmistus 2 2 70 370 9 600
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 4 4 320 1 910 55 860
Kemikaalien valmistus 1 1 320 3 900 124 800
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus 2 2 70 900 29 660
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 2 2 200 1 400 54 700
Metallituotteiden valmistus 7 7 330 2 260 69 880
Koneiden valmistus 7 , 7 1 320 10.010 328 210
Kulkuneuvojen valmistus 20 20 6 400 50 020 1 751 100
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 5 5 350 700 24 430
Yhteensä 58 58 10 450 81 740 2 792 620
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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Alkaneet ja päättyneet 76 94 17 890 108 620 3 606 550
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet ~ ~
' '
Yhteensä 76 94 17 890 108 620 3 606 550











Teol1isuus 78 87 17 520 105 290 3 487 280
Elintarvikkeiden valmistus 4 4 70 3 430 100 400
Tekstiilien valmistus 3 3 170 730 17 660
Vaatteiden valmistus 
Puutavaran paitsi puukalus-
1 1 170 680 15 500
teiden valmistus
Ei-metal1isten kalusteiden
4 4 520 3 880 115 180
valmistus
Massan, paperin ja paperituot-
4 4 290 2 300 61 550
teiden valmistus 5 11 3 460 27 070 966 820
Kemikaalien valmistus 
Muiden kemiallisten tuotteiden
2 2 70 480 16 210
valmistus 1 1 700 5 620 168 720
Kumituotteiden valmistus 
Raudan, teräksen ja ferro-
3 3 830 6 860 196 700
seosten valmistus 6 6 1 350 6 030 251 050
: Muiden metallien valmistus 2 2 60 300 9 700
Metallituotteiden valmistus 12 12 . 610 3 090 92 140
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
8 10 ’ 2 630 18 750 627 240
valmistus 1 2 300 2 430 57 810
Kulkuneuvojen valmistus 21 21 6 170 22 690 762 600
Instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus 1 1 120 950 28 000
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 1 40 180 6 180
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 5 5 180 460 18 590
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toiminta
Rahoitustoiminta i 1 150 2 700 94 500
Yhteensä 85 94 17 890 108 620 3 606 550
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut


















päättyneet 12 12 670 3 150 111 220
Alkaneet - - - -
VII Päättyneet -  V - - - -
Jatkuneet -
Yhteensä 12 12 670 3 150 111 220
Alkaneet ja
päättyneet 58 58 10 450 81 740 2 .792 620
Alkaneet - - - - -
VIII Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 58 58 10 450 81 740 2 792 620
Alkaneet ja
päättyneet 76 94 17 890 108 620 3 606 550
Alkaneet - - - - -
IX Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - * - "
Yhteensä 76 94 17 890 108 620 3 606 550
III Neljännes 1985 146 164 29 010 193 510 6 510 390
5. Työtaistelut lääneittäin III neljänneksellä 1985
Lääni Työtais- Toimi - Työntek i - Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja joita työtunteja bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 17 17 5 240 32 980 1 148 270
Turun ja Porin lääni 45 45 9 380 56 680 1 899 310
Hämeen lääni 37 37 3 050 20 700 608 600
Kymen lääni 7 7 420 2 260 68 590
Mikkelin lääni 2 2 110 1 040 34 700
Pohjois-Karjalan lääni 1 1 10 40 1 200
Kuopion lääni 3 3 140 330 10 040
Keski-Suomen lääni 7 24 7 420 58 240 1 928 920
Vaasan lääni 6 6 490 3 300 107 430
Oulun lääni 19 19 2 600 17 030 678 880
Lapin lääni 3 3 140 920 24 450
Ahvenanmaa “ "
Koko maa 147 164 29 010 193 510 6 510 390
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Kaivos- ja muu kaivannaistoi- 
minta
Malmi kaivostoiminta 2 2 380 5 290 220 840
Teollisuus 141 150 27 910 184 190 6 145 850
Elintarvikkeiden valmistus 6 6 620 7 580 203 700
Tekstiilien valmistus 6 6 310 1 530 37 200
Vaatteiden valmistus 1 1 170 680 15 500
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus 5 5 520 3 910 115 880
Ei-metal1isten kalusteiden 
valmistus 6 6 360 2 670 71 150
Massan, paperin ja paperituot­
teiden valmistus 18 24 4 240 31 220 1 106 660
Kemikaalien valmistus 4 4 400 4 410 141 860
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus 3 3 770 6 530 198 380
Kumituotteiden valmistus 3 3 830 6 860 196 700
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 8 8 1 550 7 430 305 750
Muiden metallien valmistus 2 2 60 300 9 700
Metallituotteiden valmistus 19 19 940 5 340 162 020
Koneiden valmistus 16 18 3 960 28 820 957 430
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 1 2 300 2 430 57 810
Kulkuneuvojen valmistus 42 42, 12 760 73 530 2 538 110
Instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus 1 1 120 950 28 000
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 1 40 180 6 180
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 10 10 520 1 150 43 020
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toiminta
Rahoitustoiminta 1
' r
1 150 2 700 94 500
Yhteensä 155 164 29 010 193 510 6 510 390
